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Lucciana – La Canonica,
parcelle AT01 (tranche 2)
2014 – Opération préventive de diagnostic n° 1456
Cédric Da Costa
Opération négative
1 Ce diagnostic archéologique a été réalisé au préalable à la construction du musée de site
de la ville romaine de Mariana par la commune de Lucciana. Il s’agit d’un complément
aux  opérations  réalisées  en 2011  par  l’Inrap  (Istria,  Ferreira 2012)  et  en 2014
(parcelle AX76p, Da Costa 2014).
2 La parcelle concernée par l’intervention est localisée sur la rive gauche du Golo, sur une
zone de plaine alluviale, à environ 350 m au nord de l’ancienne cathédrale de la Canonica.
Le terrain est plat et culmine à 5 m d’altitude. L’emprise prescrite est de 586 m2. Un seul
sondage d’une superficie totale de 42 m2 (7 % de l’emprise)  a  été ouvert  au cours de
l’intervention.
3 Aucun  vestige  archéologique  n’a  été  découvert,  la  terrasse  alluviale  apparaissant
immédiatement sous le niveau de terre arable. Ce résultat vient confirmer ce qui avait
déjà été perçu lors du diagnostic de 2011, à savoir que cette zone se trouve en périphérie
de  l’agglomération  antique.  Concernant  les  deux  diagnostics  antérieurs  (Istria,
Ferreira 2012 ; Da Costa 2014), il faut souligner la découverte de plusieurs soubassements
de murs en galets, d’un probable puits et d’une fosse sur la parcelle AT02 à l’angle sud-est
du futur projet ainsi que de quatre traces de plantation, d’un hypothétique chemin et de
possibles sols agricoles antiques dans la parcelle AX76p.
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